





1.1 Latar Belakang 
Seiring berkembangnya zaman semakin bertambah banyak kebutuhan 
manusia akan mobilitas yang semakin tinggi menjadi alasan yang tepat guna 
mengembangkan penemuan dibidang transportasi yang lebih baik, handal, aman 
dan efisiensi, serta kemudahan tanpa mengesampingkan kenyamanan dalam 
penggunaannya. Dalam era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi juga 
telah berkembang dengan pesat. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merambah ke dunia 
industri manufaktur, Jumlah kendaraan yang banyak ini menjadi kendala untuk 
para pengguna kendaraan roda empat atau mobil yang menggunakannya sebagai 
kendaraan sehari-hari karena akan merasa kesulitan pada saat harus menempuh 
jarak yang pendek atau dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dengan 
ukurannya yang besar sehingga akan memakan waktu yang lama, Sehingga 
banyak orang beralih ke kendaraan roda dua. Karena banyak orang beranggapan 
jika menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) bisa melewati jalan-jalan 
kecil dengan mudah, Namun tidak di pungkiri motor juga menjadi penyebab 
kemacetan. 
Dengan kemajuan teknologi menuntut manusia untuk lebih kreatif dan 
mengembangkan kemampuan yang cukup untuk mengimbangi kemajuan 
teknologi yaitu dengan cara mengubah pola pikir serta inovatif dengan cara 
menciptakan suatu alat yang dapat bermanfaat dan memudahkan manusia dalam 
bidang industri khususnya dalam kendaraan bermotor. Mesin yang diciptakan  
ataupun dikembangkan juga harus mempunyai mutu yang baik serta meliputi 
kepresisian untuk benda kerja yang kompleks serta kemampuan untuk 
menghasilkan produksi secara masal. Mesin-mesin ini diciptakan dengan tujuan 
untuk mengefisiensikan waktu, tenaga serta fleksibilitas maka skateboard 
bermesin akan sangat berperan dalam menunjang sebagian masalah tersebut. Di 





mengembangkan alat transportasi yang dapat pula menjadi sarana hiburan karena 
bentuknya yang memiliki dimensi yang kecil dan dapat dibawa kemana-mana. 
Awalnya skateboard adalah suatu inovasi kendaraan jarak dekat yang 
beroperasi secara manual tanpa adanya mesin penggerak, jadi skateboard 
bergerak menggunakan tenaga manusia. Melihat adanya peluang yang lebih dari 
skateboard ini, kami mencoba melakukan beberapa inovasi dengan 
menambahkan sebuah mesin bermotor bensin ke dalam skateboard tersebut. 
Selain itu kami melakukan beberapa inovasi lain agar skateboard bermesin 
tersebut dapat lebih ringkas untuk disimpan di tempat-tempat yang tidak terlalu 
luas seperti bagasi mobil. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah merancang dan membuat 
skateboard bermesin yang diharapkan dapat digunakan untuk menempuh jarak 
yang dekat juga sebagai sarana rekreasi, sehingga waktu lebih efisien dan 
meminimalisir tingkat stres yang diakibatkan oleh kemacetan. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Bedasarkan rumusan masalah di atas makan batasan-batasan masalah dalam 
penulisan adalah sebagai berikut: 
1. Perancangan rangka skateboard 
2. Menganalisa kekuatan rangka skateboard 
3. Perawatan mesin skateboard 
 
1.4 Tujuan Proyek Akhir 
a. Mengetahui sistem kerja skateboard 
b. Untuk memperoleh data dari hasil perhitungan sesuai dengan tingkat 
keamanan bahan 








1.5 Manfaat Proyek Akhir 
a. Skateboard bermesin untuk mempermudah sarana transportasi serta 
menciptakan inovasi baru dalam bidang otomotif. 
b. Dapat memberikan informasi perkembangan teknologi terbaru khususnya 
Jurusan Teknik Mesin UNS kepada Institusi pendidikan lain. 
c. Sebagai model belajar aktif tentang cara inovasi teknologi bidang Teknik 
Mesin. 
